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LS FCA AGRICULTI'NAt  PBICES
.'j;"l.:'..']..,'i...,.i.:'..
, Ehe, Conmission of the|,EuropeAn Conm:unities ha.orxjust presentecl to thp
Council of Ministers its trrbposals for: agriculturaL prices for thc..L974/7'5
noarke:ting:3r€or;,. At, the same -t'i"me it  has proposed. an: initiatr set of .ae-asures
to be ad.opted., within the.framework of,,the }.{ernorandum  on the improvernent of ,'.
the:'.commonjagricultural po'licyo  .  .,  .  ,  , .  .' :...:
i  ..  ..i  .  .  ,.i  :.  i  .  .:-
I  Thb-Commissian  is  proposing an av€rage inorease. in agricultural  priqgsrr
of "l/'"  This figure, which was arrived. at on thel basis of objective criteria
(non-regrioultural:earrled ifieomesr,;averagp  praducts costs) acsount be,lng taken
of :the,,si,tuation  ,ctn, the agricultura] tnarketsr will, enable modetnlJ,rr-run  fa'pmF
to keep up r'rith the. general p::o:g:rcss of non-agri,crrl.twal  eo.rned.,'ilncofie6,-i-i':,,
:  .t  :  '1.  .  .r;'  I  '
:,,The,La,rge,st  proposed increase', (+ tO/,) {:s,,fbr bpef a,ind veaL.:: .[Ihe Couunispion
considers that this  inorease,i-sr:justified.  $trr",.1hg,rne.e6 tO:oefitinuc,,to enoo-llrage
meat product,ionc ,:[n:,additf,ont, the Commission \s,;Fropssingrthatithe imporfi:r
;"'e,rrangernents. for.ther beef .and veal sector be change.*l: .,in fpturp t-here wili- be
oqfg,one levy, fixed. rin,"the ..I.*ght,, of .,rnarke'b ,prices, instead of tr^ro, inport,
charges (Customs dut;r plus levy)  i
As regard.s the milk sector, the Commj.ssion is  proposing a moderate
increase in thc target price (+a%) via a L4"r/" increase in the intervention
price for  skirnmecl nilk  powder, and a 6"5/o reduction i-n the price of butter.
Butter consumption  may be increased. by this measure. The Commission would
also like to maintain temporarily the special measures for the clisposal of
stocks (sales at reduced. prices to those in receipt of wclfare benefits, and
to norrprofit-making organisations) :rnd. also the option of granting a consuJner
subsid.y of 10 r1oo.. per 100 kg.  In order to prevent further major structural
surpluses, the Commission is  proposing a system of- production levies to be
applied vrith no exemptions. This lcvy would be L/, of the milk target price
if  butter stocks exceeded an average of  30Or0OO metric tons.  An add.itional
levy at the same leve1 would. be applied to ctairics which delivcred more than
LJ/, of their butter and" skimmed milk porlrder to the Communityts intcrvention
agencies.
The persistent imbalance of thc cereals market has l-ed the Commission to
propose price increases which ve,.ry from cereal to cereal , with a victu to
improving the pr'.ice hi.eraiohy within that reorket. The nutriti-onal value of
the various cercals is reflected morc than before by the fact that the prices
for fod.dcr cercals, although not uniform, are to rise more than the prices
f,or comnon wheat, thus improving the price hicrarchy.  fkle Comrnission also
envisages provicling a greator incentive to rlurum wheat prod.uction, this being
a crop which is  in short supply in the Community.zo
rn ad.clition, iruith a vicr'r to making the market more flexiblc,  thc
Commission is  proposing to rcplace the regional variations in thc intervention
prices for barlcy by a single intervi:ntion price.
fn order to prevent growing Community d-ependence on imports for its
supply of protcin, the Conmission  proposes to cstablish a bettcr relationship
betnecn the prices for colza ancl for sunflower seed.s; to extend- to soya beans
thc support measures already applicci to colza ancl sunflor,'rer  seed-s and. to
introduce subsiclle s fo1 fodd.er plants and horse bean seed.s.
In ad.d.ition tc, the various me.)sules elread.y mentioned (import amangements
for bccf ancr- veilr..Fharp'o.f  finanpi.at:iAf.ijfty-bnp.rqdg-cers of milk and milk
prod,ucts, better price relationships for  ccrcal-s, a singlc intcrvention pricc
for,'barlcy,ii;uppoft  :for protein prodncts) thc rCornnissionr' ill  the, Memoiandurn
orirthe,imptovcrncnt of the Common'agricultural potricy; ,propr)SoS to make,tho'
naashi-ne,ry of the common organisation of'tho nnarkct more flcxiblc;, in pa::ti.cu1ar'
by simpl-ifyingiit and by introd.ucing muohrtighter control"':lntif  tho ' : 
:
international conmitments of thc Community ccneerning storage ,of co'mmon rnilleat
and any othcr products concerncdL  arc madr-: clear, the Commission proposes to
implemcnt on thc intcrnal markct a policy for  StoraEe of su€:ar anc{ clivc oiI.
;  : .. 
.
'.]Init6.cot,10crlitore-cstab1i,sh,the,unity.of.thecommonagrictr1tural
rnai"ket '&s so6nr'&S podsiblo, ithc Commission,proposes to confirrtr thc provision
ad.optod by,the.'OouncilrLast year r:nd.cr trhich an ad.ditior;-a.l- If" increase in
the common pricc, was provid.ed- for ccrtain products at a. time whcn all  .the  r
MCrrbcr St'ates had. j:oine,cl ,tho ttourrericy;inaksll.','Howevef  r':f,ron t;6e 1974/75  I
marketing yearj this:increase, ffhiCh'*ould. noi be oarriecl:over tr: tha pnices  V
expre sscd inrnatiorral cuFfency irl:,Gcrmany and,tho,SenohiX couhtrios, should.
appty to altrthe produdtsf except mi1k,'for i.,rhi'ch monetafy ccrnpelisatox3r  slllprnf,s
wouLd be appliccL 'at:that time.  This coropensaicry  amount' 6cu1c1 conseqr.lehtly
be red.uccd. by thc same percentagc".l
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pRoPo$r1rroNs DE PRIX AGRICOIES r%4/75
La Commission  des Comnnrnzut6s Europ6ennes  vient d.e pr6senter au Conseil des
Mi.:ristres ses propositions d-e prix agricoles pour la  carnpagne 1974/75', EtIe a,pro-
pos6 en mdme temps une premibre sdrie de mesures ir, prend're dans le  cad"re du 1'[6mo-
randum sur Itam6nagement d.e 1a politiqge agrioole  comnmnco
Le rel$vement  moyen gue la Commission  propose pour les prix agricoles^es] d'e
lrordre &e 7 fr, Ce cniffrd,  $ti  a 6t6 calcul€ sur base cle critdres objectif's (reve-
nus d.e travail  non-agricotes,  prix d.es moyens de procluction) tenant compte de Ia si-
tuation d.es marchSs agricoles, permettra aux exploitations mod-ernes de zuivre lr6r-o-
lution des revenus salariaux des secteurs non-agricoles.
Ltaugmentation  la plus importante (+ 10 di) a 6tA propos6e pour Ia viande bovine'
La Commission  estimo que cette augmentaiion  se justifie  par Ia n6cessit6 d'e eontinuer
i, encourager Ia production d.e viarrd.e. I,a Commtssion propose en outre une modification
d.ans Ie r$gime d.rimportation du secteur d.e Ia viand-e bovinc : il  nry aurait.plust
au lj.eu de d.eux charges A. I'impor;;ii;t  (droit de d.ouane + pr6ldvement), qu'run seul
pr6lbvement fix6  en fonction d.es prix du march6'
frt ce qtri ooncerne Ie secterp du lait,  1a Commission  propose une augmentation
mod.6r6e  du prix ind"icatif (+ q f"i qoi ,o"u r6alis6e par une auSm;nflli"i^u: t4J5 /"
du prix d.rinteryention  pour le laii  6or6m6 en poud're et par une baisse de btb'/o d-c
ce prix pour Ie beurre. La consommation  d.o beurre pourrat gr6ce i  cette mesuret
6tre augnent6e. La commission voudrait 6galement maintenir temporairement les mcsures
sp6ciales d.estin6es i  6couler les stocks d.e beurre (vente s ir'- prix r6duit aux b6n6fi-
ciaires d.tune assistance soci-ale, aux institutions sans but lucratif,  etc')  ainsi Ere
lroctroi  facultatif  d.rune subveniion  d.e l0 U.C./1OO kg d la  consommation  do beurre'
Pour 6viter Ia r6apparition  dtexc6dents structurels importants, la commission propose
un systbme d.e coti"i.tiorru de production applicables sans franchise' Le niveau de la
cotisatior, ,uruii-a"  i  /-a"  pii*:"rraicatii  du lait  si les stocks moyens d'e beurre
d6passaient 300.000 tonnes. une cotisation supll6mentaire de m6me niveau serait ap-
plicable aux laiteries  q'i  rivrent pi"u i  t>'/, d-e leur production de beurre et clc
lait  6cr6rn6 en poud.re i  lf interwention'
Les d.6s6quilibres  qu.i se sont r6guliarement manifest6s sur 1e march6 d'es c6r6-
a1es, ont concluit la Commission i, prof,oser d-es augmenta'tions  de prix d'iff6rcnci5es
selon les d.iff6rentcs c6r6ales a" i"go" Fr, r6alise" .,.*o mcilleure hi6rarchic des
prix il ltint6rieur  de ce secteur. Une hausse relativement importante'  bien cpre
d.iff6renci6e, aJs-pti* a*" c6r€ales fourragdres par rapport d celle pr6vue pour
le prix du bI6 tenire vise i  obtenir .*u ""lt'tioi 
ae prix qui tierure  davantage
compte d.e Ia valeur nutritivc  d.es rl|ff6rentes  c6r6ales' Pour 1o b16 dur' produit
pour reqrrol Ia comnmnaut6  est trbs d.6ficitaire, 1a Com'rission envisage d-e stirmrler
ra production. Dr outre, d.ans re but d"rameliorer ra fluicr-it. du rcarch6, ra commission
propose d.e remplacer Ia r6gionJisation  d-es prix d'rintcrwention  de 1'orge par wr prix
dtintervention unique.  ".,f 
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Afin dr6vi er gue la Comrmnant6 ne rL6pend.e de plus en plus de I'importation
pour son ar ionnement  cn protdagineux, la Comnission  proposc l tdtablisscment
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rt  entre les prix du col:a ct ceux du tournesol , lrsltensi-on
clu r6gir.ne ie soutien actuellerncnt accord6 aux graines cre cof za
lringtauratiOn drune aidc aux fcurrages verts et aux scmenccs
re du l,{6morandum  sur Ltar,i6nagenrent de la politigue agricole corunrnet
opose, outre }es d.iff6rentes mesu"res d"6j& mentionndes (r6gime d'tirn-'
bovine I co-respcnsabilit6 financibre d.es producteurs d-ans 1e scc-
illeures relations de prix pour Les cdr6ales, prix dtinte:rreltion
ge, souticn pour les protdagineu;c) drassuror plus de flcxibilitt!
Itorganisation  oomrune du marchd, notarnnent pa.r leur si''nplifrca*
ontrdle plus rigolllellxr Or atten'-lant q6ue scietit i6fi:ris  les eng'a-
ionaux cl.e 1a Comnn-rnautd  on matibre rLe s'bockagc du b16 tlndre ct t
d"rautree prcciuits, Ia. Commission  propose de muttre ci1 oJuvi'cr ilr
,.Jne pol-i;ique de stockage d"ans les sccteu's iu sucrr e"b clc lthuile
ci  d.e r6tab}ir ltunit6  du m3,rch6 c,fllrnun agricolc aussitOt quc pos-
sion propose de confirmer I*  d.isposition d.6cid-6rl ltanr:6e d'eraidle
elon laquelle une angmen"bation agppl4meataire  ea L fo C.u pgx.colltflun
r  certains produits au momeirt oi. tous les Etats membres seraient
er"pent nron-6te.ire . Cepend.ant, cette hausse qgi ne s;rait pas r6per*
ix exprim6s en rnonnrie nationale en Allerna.gne et au. B6n6luxr clevra;il'
rtir  de le cr"mpagne lgi\/i5  d. tous 1.es produits i  lrexclusion chr 1i"'"
montan'bs compensatoires mon6taircs seraient appliqrr6s h. ce momento
satoire pourraiitr Par consdguent,  6tre r6dr:'it du rdme pourccntage*F-  7r (}\  d' ;E f i{l .-l  I r{.n  I
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Veuillez,lire en annexe I  :
Orge : Propositions d.e Ia Commission  pour I914h5
lJ.c./l
q5168 au lieu de 95138 pour le prix clrintervention unigue
Vcuillez supprimer en annexe II  :
Commission pour L914/15
es foot-notes ( 2 rIe x indicatif Ce march6 et
dr intenrention
Fourrages d.6ehyd.rat6s : Nature des prix
Lire : Aid.e forfaitaire  au lieu  d-e
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Lin et Chanvre : Propositions de Ia Commission  pour L9.14/15
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